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EL PRIMER CONGRÉS INTERNACIONAL PER A LA UTILITZACIÚ DE 
CARBONS BITUMINOSOS 
Aquesta reunió fou tinguda a Pittsburg del 15 al 18 de novembre de 1926, sota 
els auspicis de la Carnegie Institution of Technolocjic. Catalunya, país posseidor de 
jaciments de carbons de baixa potencia calorífica, ha de teñir un remarcat interés 
per a aqüestes qüestions, per tal com posen cíe manifest els diversos camins a se-
guir per valoritzar una important riquesa subjacent del nostre sol. 
Les discusions del Congrés han estat dividides en tres seccions: a) Preparació 
deis carburants volátils a partir deis combustibles fóssils. b) Carbonització a bai-
xa temperatura, c) Progresos de la industria del gas, i d) Utilització del quitrá 
d'hulla. 
En totes elles, pero sobretot a la primera, es presentaren interessants ponéncies 
de les mes importants de les quals donem ací el resum. 
L/OBTENIMENT D'OLIS PER LA HIDROGENAClÓ DEL CARBÓ, peí D r . M . B E R G I U S . 
El prof. BERGIUS presenta aquesta comunicado en la qual detalla el seu proce-
diment per transformar l'hulla en petroli. L'hulla conté rhidrogen i el carboni en la 
proporció de 1 :. 16; aquesta proporció és en el petroli de 1 : 8 ; d'ací que calgui, per 
provocar el pas d'un compost a l'altre, doblar la quantitat d'hidrogen de l'hulla. 
L'acció de l'hidrogen té lloc en calent, a uns 400o; a aquesta temperatura el car-
bó es liquida (el lignu mes fácilment que l'hulla). La destil-lació d'una tona de car-
bó pot fornir 400 litres de petroli. 
Experiments industriáis serán fets a Alemanya, on es construirán dues fabriques, 
les quals es muntaran per a la fabricado del gas d'il-luminat per la liqüefacció de 
l'hulla i donaran, demés, com a subproducte un milió de barrils anuals de petroli. 
LA SÍNTESI DEL PETROLI, peí prof. F I S C H E R . 
En el curs de les seves recerques, el prof. F I S C H E R ha establert la possibilitat de 
fabricar, partint deis productes de la gasificado del coc, i principalment del gas 
d'aigua, la totalitat deis productes deis petrolis, des de l'esséncia fins a la parafina. 
Arriba a aquests resultats per la utilització del níquel, del ferro i del cobalt—prefe-
rentment els dos segons—com a agents catalitzadors, els quals a 300o i a la pressió 
ordinaria provoquen una reacció que es pot presentar per 
3CO + 3H2 = CQ2 + H2Q 2CH2 
Els radicáis CH2 s'agrupen per donar lloc a hidrocarburs que van des deis metan 
ais hidrocarburs sólids; és essencial que la temperatura no s'elevi, puix en aquest 
cas s'obtindria exclusivament metan. 
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El metall catalitzador és obtingut per la reducció de l'oxid corresponent per 
l'hidrogen a una temperatura veina a 350o. 
LA TRANSFORMACIÓ INDUSTRIAL DELS CARBONS EN PRODUCTES ORGANICS. M. 
PATART. 
Aquest métode recolza sobre la combinado directa, per síntesi catalítica sota 
pressió, de l'oxid de carboni i de l'hidrogen, amb formació d'alcohol metílic, d'altres 
alcohols homólegs, així com ácids, éters i cetones. 
L/autor fa passar méseles gaseoses en les quals l'oxid de carboni i l'hidrogen son 
mantinguts a proporcions convenients, comprimides a pressions relativament eleva-
des, sobre catalitzadors a base d'óxid de zenc i óxid de crom mantinguts a alta tem-
peratura. S'obté així alcohol metílic i segons quin sigui el catalitzador emprat altres 
alcohols o productes Of t fóc i oxigenats deriváis dels alcohols. La temperatura ha 
(1 esser mantinguda a 4©o°-4SOJ per a la síntesi dels alcohols superiors i a 350°-4oo° 
quan es vol obtenir solament 1'alcohol rneu'lic. 
E\ preu de revenda de l'?Jcohol metílic fóra, aproximadament, d'uns 25 cts el litre. 
Per tona de carbó bítuminós hom pot obtenir 400 kg d'alcohol metílic o 240 kg d'iso-
butílic. 
Per utilitzar carbons bituminosos en aquesta fabricació é, 1/iillor carbonitzar-los 
a babea o alta temperatura, i preparar, a partir del coc així obtingut, el gas d'aigua 
que és la base de les operacions de síntesi. 
CARBONITZACIÓ A BAIXA TEMPERATURA. 
El procediment P I R Ó N que consistía a escalfar el carbó disposat en una capa pri-
ma sobre un transportador que es desplaca per la superficie d'un bany de plom ios 
1 que la casa Ford havia establert a River Rouge, ha estat abandonat. El seu autor, 
pero, ha continuat els assaigs a Italia, modificant-lo en diversos interessants aspee-
tes. El transportador és préviament escalfat en un forn especial i portat, després 
de disposar-hi el carbó, a un segon forn on es verifica la destil-lació. 
Altres ponéncies s'han presentat; pero les esmentades—especialment les tres pri-
meres—son les mes dignes d'esment. 
CONFERENCIA DEL SR. JQ/SEP SERRAT I BONASTRE 
• En el local de la Unió Industrial, el nostre redactor senyor Josep SERRAT I BO-
NASTRE obrí el cicle de conferencies organitzat per VAssociació d'Ex-pensionats scc-
clo catalana. 
El Sr. SERRAT escollí un tema interessant i que no havia estat tractat serio^ament 
en pubhc encara, tot i la necessitat que hi ha de qué les idees per ell donades siguin 
¡mgudes en compte per tots els que, de diversos llocs estant, intervenen en el movimem 
industrial de la nostra Terra. 
Distmgír el progrés industrial de les innovacions", veus ací l'objecte de la dis-
pertado. 
- Progres, certament, suposa transformació i novetat; pero cal teñir en compte 
W- no sempre les novetats constitueixen un progrés. Aquest no és pas fill de fór-
s ietes, aplicables a guisa de receptes, a tots els casos; ben al contrari, sois és 
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possible d'assolir una perfecció real fent-la recolzar en l'estudi deis factors caracte-
«ístics de cada cas concret. 
Molt sovint sentim com es recomanen, per a Ca ta luña , solucions iguals a les que 
s'han aplicat ais Estats Units, per exemple, sense teñir en compte que no és possible 
la comparado, per tal com cal no oblidar els factors primordials de tot estudi de con 
jun t : primeres matéries, riquesa del país i mercats que posseeix. I cal reconéixer 
que aquests factors son essencialment diversos per a cada nació. 
Va acabar dient que, posats a innovar, convé copiar de fora l'esperit d'associació 
i d'iniciativa deis elements patronals i obrers, així com la valorització de la tasca del 
técnic, bo i recomanant constancia en el treball i reflexió en l'obrar que és el qué 
ja prosperar les industries i els altres aspectes de la vida deis pables. 
En acabar, VAssoriaeió d'Ex-pensionats li lliurá un llibre relligat en pell, que con-
té els Butlletins de l'esmentada associació publicáis fins a la data. En la seva confec-
ció han intervingut els expensionats de Madrid i els obrers de YInstitut de Reedu-
cado d'Inválids, els quals el dediquen al Sr. SERRAT com a recordanca del temps en 
qué fou llur professor de Tecnología mecánica. 
Real A c a d e m i a de Ciencias y Aries de B a r c e l o n a 
Sessió del dia 15 de febrer darrer. 
LA SÍNTESI MODERNA DE LES ESSENCIES COMBUSTIBLES, peí P. Eduardo VITORIA, S. J. 
En aquest treball, després de fer constar 1'increment considerable del consum de 
les essencies i olis destináis ais motors d'explosió interna i el perill de qué s'exhaurei-
xin els pous que actualment están en plena activitat, fa notar el P. VITORIA com la so-
lució segura del problema és la síntesi deis carburants. Es refereix a l'ús deis antide-
tonants i a la barreja d'alcohol etílic i metílic amb les essencies del petroli, com a mit-
jans per reduir la deSjpesa d'aquestes; els sistemes de BERGIUS, F ISCHER i PATART i al-
tres que ja son industrialitzats \ I addueix, finalment, les seves própies experiéncies per 
les quals obtingué a temperatura inferior a 500o el cracking deis olis comerciáis de va-
selina i de parañna, valent-se de l'aram unes vegades i altres del níquel fórmic o oxá-
hc, obtingut peí métode de BROCHET. Resulten proporcions bastant notables de produc-
tes mes lleugers i de punt d'ebullició inferior, la nova crackinitsació deis quals estudia 
Ambdós catalitzadors conserven lluc activitat inalterable, tot i haver-los deixat moltes 
hores i diverses vegades en contacte de Taire sense cap precaució particular. 
L'académic numerari Sr. Josep COMES I SOLA va donar compte deis elements orbi-
tals del nou petit planeta que ell descobrí i el símbol provisional del qual és 1927 AA. 
l e s característiques d'aquesta nova órbita son: argument de la latitud del periheli, 
í4o°59'; longitud del node ascendent, 379*21'; inclinació, 25*13'; angle d'excentricitat 
i6°2i ' ; semiex niajor, 2*371380. Aquest planeta, de molt petita dimensió, és un deis 
due en la seva trajectória passen mes aprop del Sol. 
Vegi's la nota que sobre aquesta mateixa qüestió publiquen! en aquesta secció. 
